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Preliminary results on a study ofamphibians ofthe late Early Pleistocene Somssich Hill 2 
palaeovertebrate locality (Villdny Mountains) 
Abstract 
The study of anurans from the late Early Pleistocene deposits of Somssich Hill 2 at Villany suggested the presence of 
six species of amphibians: Bombina cf. variegata, Pelobatesfuscus, Bufo bufo, Bufo viridis, Hyla cf. arborea es Rana cf. 
temporaria. This fossil assemblage consists almost entirely of isolated bones which belong to juvenile specimens. Strata 
of this locality demonstrate the dominance of heliophile species in the face of peri aquatic taxa within the studied 
amphibian fauna. This suggests that the environment was mainly dry steppe during the sedimentation of these deposits 
but the climate became more humid at least three times. This led to the formation ofclosed forests or gallery forests where 
a river or lake near the locality may have formed a large permanent water surface. 
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bsszefoglalas 
A villanyi Somssich-hegy 2 kesoi kora-pleisztocen lelohely Uledekeiben az eddigi vizsgalatok soran hat keteltUfaj 
(Bombina cf. variegata, Pelobatesfuscus, Bufo bufo, Bufo viridis, Hyla cf. arborea es Rana cf. temporaria) jelenletet 
sikerUlt kimutatni. A leletegyUttestjuvenilis egyedek szinte kizar61ag csak izolalt csontjai alkotjak. A keteltu faunaban a 
retegsoron belUl a szarazsagturo fajok dominalnak a vfzkedvelokkel szemben. Ez azt sugallja, hogy tobbnyire szaraz, 
fUves puszta volt az egykori terUleten az uralkod6 kornyezet. Azonban ezt legalabb haromszor a vizsgalt Uledekek 
lerak6dasa alatt nedvesebb klfma, es ehhez kapcsol6d6an zartabb novenytakar6, erdos, ligeterdos kornyezet valtotta fel, 
ahol a kozelben egy foly6 vagy t6 alkothatott nagyobb alland6 vfztUkrot. 
Trirgyszavak: Anura, kora-pleisztocen, Villrinyi-hegyseg, tafon6mia, paleookol6gia 
Bevezetes mfg az als6 reszeken (a 28. retegtallefele) egyre vorosebbe 
vaJ6 karsztkitOltesekbal szarmaznak, melyek tipikus meg­
A Vil1anyi-hegyseg igen gazdag kora- es kozeps6-ple­ jelenesi fonnai a vilhinyi hasonl6 koru kazeteknek. A fa 
isztocen koru gerinces lel6helyekben, tertileten tobb mint agyagasvany-komponens az illit, ami mellett kisebb mennyi­
otven talalhat6 (pI. KORMOS 1937; KRETZOI 1956; JANOSSY segu szmektit, klorit es kaolinit is megjelenik (VICZIAN 2002). 
1979; KORDOS 1991; HlR 1993, 1998). Ezek kozUI is Magyar­ A mintegy 9,5 m mely karsztos tireg a felsa-jura (oxfordi) 
orszag egyik leggazdagabb pleisztocen gerinces lel6helye a meszkOben alakult ki, melyb61 otven, 20-30 cm vastag n~teg 
Villanyhoz tartoz6 sz616hegyen talalhat6 Somssich-hegy 2 anyagat gyujtottek be (JANossY 1983, 1999; GASPARIK 2007). 
lel6hely (PAZONYI 2009) (1. abra), melyet JANOSSY Denes es A retegsor korat a pocokfajok alapjan a kora- es a kozeps6­
TopAL Gyorgy 1975 es 1984 kozott asatott (JANOSSY 1999). pleisztocen hatarara (nagyjab61 800-900 ezer evvel ezel6tt­
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2. abra. (A-D) Bombina cf. variegata csontleletek a kes6i kora-pleisztocen Somssich-hegy 2 lelohelyrol. 
(A-B) os coccygis (MTM VER 2014.7./ I) (A) anterior es (B) latenilis nezetben; (C-D) jobb ilium (MTM 
VER 2014.7./2) (A) laten\lis es (D) poszterior nezetben 
Figure 2. (A-D) Bombina cf variegata/ossils/rom the late Early Pleistocene Somssich Hill 2 locality. (A-B) os 
coccygis (MTM VER 2014.7/1) (A) in anterior and (B) lateral views; (C-D) right ilium (MTM VER 2014.7./2) (A) 
in lateral and (D) posterior views 
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1. abra. A Somssich-hegy 2 kes6i kora-pleisztocen gerinces lel6hely fOldrajzi 
elhelyezkedese 
Figure 1. Map showing geographic location o/the late Early Pleistocene Somssich 
Hill 2palaeovertebrate locality 
Desmana thermalis, valamint a Beremendiafissidens es a 
Talpafossilis (JANOSSY 1983, 1999; MESZAROS et al. 2013), 
melyek alapjan a fosszilis kozosseg a bihari emeleten bellil 
a nagyharsanyi fazisra tehet6 (PAZONYI et al. 2013). A 
Somssich-hegy 21eletanyagaban a gerincesek meUett (ha­
lak, keteltuek, htiU6k, madarak es em16sok) megjelennek a 
novenyi maradvanyok (magvak), valamint a gerinctelen 
6smaradvanyok, ugymint kagyl6k es csigak is (JANOSSY 
1986, KROLOPP 2000). 
A begyujtott anyagb61 egyes 
csoportok (pI. hOrcsogok, pockok) 
reszben mar feldolgozasra kertiltek 
(pI. JANOSSY 1983, HiR 1998), de a 
fauna nagy resze, koztUk a herpeto- A 
fauna-, vizsgalata meg folyamatban 
van. Jelen tanulmany a keteltu fauna 
taxon6miai, tafon6miai es paleooko­
16giai feldolgozasanak eddig elert 
eredmenyeit mutatja be. 
Anat6miai es taxon6miai kon­
venci6k: Az anat6miai lefras soran 
kovettem az alta1anosan hasznalt 
anat6miai orientaci6s rendszert es 
az altalanosan hasznalt anat6miai 
elnevezeseket. A taxon6miai beso- C 
rolasnal SANCHfz (1998) FROST et 
aI. (2006) munkajat es MARTIN et al. 
(2012) nevezektani revfzi6jat vet­
tern alapul. 
Intezmenyi rovidftesek: MTM: 
Magyar Termeszettudomanyi Mu­
zeum; ELTE TTK FFI: Eotvos 
Lorand Tudomanyegyetem, Terme­
szettudomanyi Kar, Foldrajz­ es 
Foldtudomanyi Intezet. 
A Somssich-hegy 2 osgerinces lelonely 
keteltii faunaja 
A vizsgalt anyag JANOSSY Denes (1979, 1983) egykori 
asatasai soran kertilt begyujtesre. A legnagyobb mennyi­
segben kigy6csigolya-maradvanyokat tartalmaz6 herpeto­
faunaban a keteltuek is szep szammal (eddig kb. 36500 
peldany) fordulnak e16, mely leletek eddig kizar61ag az 
Anurakhoz (bekak es varangyok) sorolhat6k. A le16helyr61 
el6kertilt Anura-Ieletek mindegyike fiatal, juvenilis egyed­
hez tartozik, melyre a csontok igen kis mereten tul az 
izestilesek es az izomtapadasi felszinek fejletlensege utal 
leginkabb. 
Classis Amphibia LINNE, 1758 
Superordo Salientia LAURENTI, 1768 
Ordo Anura FISCHER VON WALDHEIM, 1813 
Familia Bombinatoridae GRAY, 1825 
Genus Bombina OKEN, 1816 
Bombina cf. variegata LINNE, 1758 
(2. libra) 
Az e16kertilt csontmaradvanyok (tOredekes farkcsfk­
csont es ilium) alapjan a le16helyr61 egyertelmuen kimu­
tathat6 a Bombina nemjelenlete. A farkcsfkcsonton (2. ab­
ra, A-B) a fossa condyloideus alakja, valamint a canalis 
coccygeus es a processus transversus elhelyezkedese meg­
egyezik a recens Bombina variegatanal megfigyelhet6kkel 
(BAILON 1999, p. 36, PI. 14, C), bar az osszes peldanynal 
torott. A kismeretu iliumon (2_ abra, C-D) a tuber superius 
gyengen fejlett, a junctura ilioischiadica alakja a recens 
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fajehoz hason16an (BAILON 1999, p. 31, PI. 19, I.) ventralis 
inlnyban kiszelesed6, hianyzik a preacetabularis fossa, 
valarnint a pars descendens es az interiliaris tuberculum 
fejletlen. A Bombina genushoz tartoz6 fajok elktilonftese 
egymast6l csonttanilag igen nehez, de a hegyvideken es 
magasabb dombsagokon kizar6lag csak a sarga hasu unka 
jelenik meg (pI. BARANDUN & REYES 1998), fgy ennek a 
fajnak ajelenh~te a va16szfnubb. 
Familia Pelobatidae BONAPARTE, 1850 
Genus Pelabates WAGLER, 1830 
Pelobatesfuscus (LAURENTI, 1768) 
(3. tibra) 
A csontmaradvanyok (sphenethmoideum, toredekes 
frontoparietale, maxilla, sacrum, ilium, valamint humerus 






J as coccygis 
3. abra. (A-J) Pelobatesjuscus csontleletek a kes6i kora-pleisztocen Somssich-hegy 21el6helyr61. (A) sphenethmoideum (MTM VER 
2014.2./1) dorzalis nezetben, (B-C) frontoparietale (MTM VER 2014.4./1) (B) dorzalis es (C) ventralis nezetben, (D-E) bal maxilla 
(MTM VER 2014.3./1) (D) labialis es (E) lingual is nezetben, (F) sacrum + os coccygis (MTM VER 2014.3./2) dorzalis nezetben, 
(G-H) jobb ilium (MTM VER 2014.7./3) (G) lateralis es (H) posterior nezetben, (1) bal humerus (MTM VER 2014.7./4) ventralis 
nezetben, (l) calcaneum (MTM VER 2014.3./3) 
Figure 3. (A -J) Pelobates fuscusjossilsfrom the late Early Pleistocene Somssich Hill 2 locality. (A) sphenethmoid (MTM VER 2014.2./1) in 
dorsal view, (B-C)jrontopariewl (MTM VER 2014.4./1) (B) in dorsal and (C) ventral views, (D-E) left mlUilla (MTM VER 2014.3,/1) (D) 
in labial and (E) lingual views, (F) sacrum +os coccygis (MTM VER 2014.3./2) in dorsal viel1, (G-H) right ilium (MTM VER 2014.1/3) (G) 
in lateral and (H) posterior views, (J) left humerus (MTM VER 2014.1/4) in ventral VielV, and (J) calcaneum (MTM VER 2014.3./3) 
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as6beka morfo16giai belyegeit. A sphenethmoideum (3. 
abra, A) antero-poszterior iranyban hosszabb, mint 
amilyen szeles, viszonylag keskeny a processus lateralisan 
es dorsalisan egy sekely, U-alaku bemelyedest visel (pI. 
HOLMAN 1998, BAILON 1999). A frontoparietale (3. abra, 
B, D) hati oldalan, valamint a maxilla labialis oldalan apr6 
csont-gum6cskak, tarejok figyelhet6ek meg, melyek ma­
sodlagos csontosodasi folyamat eredmenyei (pI. 
MLYNARSKY et aL 1984). A maxilla a lingualis oldalan (3. 
abra, E) keskeny, elszeru lamina horizontalist visel 
hason16 felepftesu felsza1l6 aggal a processus palatinus 
fele. A szeles, csokornyakkendoszeruen szetterti16 pro­
cessus transversussal rendelkezo sacrum (3. abra, F) a fajra 
jellemz6en asszen6tt a poszterior iranyban er6sen keske­
nyedo farkcsfkcsonttal (pI. HOLMAN 1998, BAILON 1999). 
Az ilium (3. abra, G-H) nem visel csfp6tarejt es csfpo­
tavist a recens Pelobatesfuscus fajhoz hasonl6an (BAILON 
1999, p. 36, G), valamint a csont medialis oldalan eros 
interiliaris kapcsolatot jelzo felszfn larhat6. A humeruson 
(3. abra, I) az eminentia capitata kazel gambalaku, mfg a 
medialis tarej er6teljes, vaskos. A Hibtocsontok (3. abra, J) 
morfo16giaja az as6bekakera jellemzo, es ennek meg­
fele16en er6teljesek, vaskosak es enyhen hajlottak (pI. 
BAILON 1999). 
Familia Bufonidae GRAY, 1825 
Genus Bu/o GARSAULT, 1764 
Bufo bufo (LINNE, 1758) 
(4. abra) 
A faj jelenletere a fosszilis anyagban a viszonylag j6 
megtartasu iliumok utalnak. Az iliurnr6l (4. abra, A-B) 
Bufo viridis LAURENTI, 1768 
(5. abra) 
A vizsgalt anyag alapjan (frontoparietale + prooticum, 
ilium, ischium, humerus) a Bufo viridisfaj tamegesjelenlete 
egyertelmuen kimutathat6. A fajra jellemzoen a fronto­
parietale (5. abra, A) a feln6tt peldanyokml.l teljesen, a fiata­
10kn31 reszlegesen assze van csontosodva az exoccipitaleval 
es a prooticummal (pI. VENCZEL 2001, p. 82, Fig. 3, B). A 
farkcsfkcsonton (5. abra, B-C) magas doml.lis tarej figyel­
heto meg, a kett6s fossa condyloidea alakja lateralis 
iranyban megnyult, es kazepen egy tarej valasztja el oket 
(pI. BAILON 1999). Az ilium (5. abra, D-E) nem visel 
csfpotarejt, a tuber superius a fajra jellemzoen erosen 
bilobalt (pI. HOLMAN 1998), hatarozottan kiemelkedik. Az 
ischiumon (5. abra, F-G) az acetabulum poszterior pereme 
lateralisan eroteljesen kiugr6, nagyjab6l a csont egyhar­
madar foglalja el, mfg az ischium poszterior resze er6sen 
kerekftett. A humeruson (5. abra, H) az eminentia capitata 
dorzoventralisan erosen lapitott, s a fossa cubitus viszonylag 
mely, mig a crista medialis viszonylag keskeny, ahogy az a 
recens fajnal is megfigyelheto (pI. BAILON 1999). 
Familia Hylidae GRAY 1825 (1815) 
Genus Hyla LAURENT! 1768 
Hyla cf. arborea (LINNE, 1758) 
(6. abra, A-B) 
A Hyla genus jelenletet a leletanyagban taredekes 
farkcsfkcsontokkal sikertilt igazolni. A le16helyrol elo­
kertilt os coccygisek (6. abra, A-B) morfo16giaja a recens 
levelibekaeval megegyez6 (6. abra, C-D). Kettos, kazel 





4. libra. (A-B) Bu/o bu/o bal ilium (MTM VER 2014.3./4) a kes6i kora-pleisztocen Somssich·hegy 2 
lel6helyr61 (A) latwilis es (B) poszterior nezetben 
Figure 4. (A-B) Bufo bufo left ilium (MTM VER 2014.3.j4)/rom the late Early Pleistocene Somssich Hill 2 
locality (A) in lateral and (B) in posterior views 
hianyzik a csfpotarej, a lateralisan lapftott tuber superius 
az acetabulum felett foglal helyett, kerekftett, alig 
elkUlan1il6 egyetlen csontgum6, mely a fajra jellemz6 
m6don, poszterior iranyban pengeszeruen elkeskenyedik 
(pI. HOLMAN 1998), a fossa acetabularis jelenlete sem 
jellemz6 a fajra. 
keresztcsonthoz va16 fzesi.ileshez. A fossa condyloideus 
kazel kerek keresztmetszetu a csont anterior vegen, majd 
poszterolateralis inlnyban ket hatarozott foramenhez 
csatlakozik. A dorzalis tarej alacsony es viszonylag szeles. 
Igen kismeretu, nem feltun6 processus transversust vi­
seL 








5. abra. (A-H) Bujo viridis csontleletek a kes6i kora-pleisztocen Somssich-hegy 21el6helyr61. (A) frontoparietale + 
prooticum (MTM VER 2014.7./5) domilis nezetben, (B-C) os coccygis (MTM VER 2014.8./1) (B) dorzillis (C) 
anterior nezetben, (D-E)jobb ilium (MTM VER 2014.1./1) (D) laterillis es (E) poszterior nezetben, (F-G) ischium 
(MTM V84.50.) (F) anterior es (G) laterillis nezetben, (H) bal humerus (MTM VER 2014.2./2) ventralis nezetben 
Figure 5. (A-H) Bufo viridisjossilsjrom the late Early Pleistocene Somssich Hil/210cality. (A)jrontoparietal +prootic 
(MTM VER 2014.7./5) in dorsal view, (B-C) os coccygis (MTM VER 2014.8//) (B) in dorsal and (C) in anrerior views, 
(D-E) right ilium (MTM VER 20/4.///) (D) in lateral and (E) posterior views, (F-G) ischium (MTM V84.50.) (F) in 
anterior and (G) la/eral views, and (H) left humerus (MTM VER 20/4.2/2) in ventral view 
Familia Ranidae RAFINESQUE, 1814 1999, PI. 36, C), mely a Rana temporariara jellemzoen 
Genus Rana LiNNE, 1758 alacsonyabb az ugynevezett zOldbekakemll (pI. BLAIN & 
VILLA 2006). A csipotarej legmagasabb pontja egybeesik a 
Rana cf temporaria LINNE, 1758 tuber superius dorzalis vegevel. A csipotOvis eroteljes, 
(6. abra, E-F) anterodorzalis iranyban kihegyesedo. Az ilioischiadic junc­
tura viszonylag keskeny, mig a pars ascendens viszonylag 
A faj jelenlete a fosszilis anyagban valtoz6 megtartasu, rovid es sima, az ugynevezett barna bekakhoz hasonl6an (pI. 
de tObbnyire tOredekes iliumok alapjan igazolhato. ARana BAILON 1999, BLAIN & VILLA 2006). 
nernre jellemzoen az ilium magas csfp6tarejt visel (BAILON 










•..,/' tuber superius 
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6. abra. (A-B) Hyla cf. arborea os coccygis (MTM VER 2014.4./2) (A) anterior es (B) lateralis nezetben, (E-F) Rana 
cf. temporaria bal ilium (MTM VER 2014.5./ I) (E) laterillis es (F) poszterior nezetben, es (G) Anura indet. presacrillis 
csigolyilk (MTM VER 2014.7./6) laterillis nezetben a kes6i kora-pleisztocen Somssich-hegy 2 lel6helyr61. (C-D) 
Recens Hyla arborea oc coccygis (ELTE TTK FFI Oslenytani Tanszek, leltilri szilm nelkiil) (C) anterior es (D) laterillis 
nezetben 
Figure 6. (A-B) Hyla cf arborea os coccygis (MTM VER 2014.4/2) (A) anterior and (B) lateral views, (E-F) Rana cf 
temporaria left ilium (MTM VER 2014.5/1) (E) in lareral and (F) posrerior views, and (G) Anura indet. presacral vertebrae 
(MTM VER 2014.7./6) in lateral viewfrom the late Early Pleistocene Somssich Hill 2 locality. (C-D) Recent Hyla arborea 
oc coccygis (ELTE TTK FFf, Departmenr ofPalaeontology, without insriture number) (C) in anterior and (D) lareral views 
Diszkusszi6 
A leletek tajon6miai ertekeIese 
A vizsgalt csontleletek kozUl az as6beka (Pelobatidae) 
es a varangyleletek (Bufonidae) viszonylag j6 megtartasu­
ak, bar sok a hatarozasra alkalmatlan peldany (pI. vegtag­
csontok), szallft6das nyomait azonban nem viselik magu­
kon. Gyakori a csontokon a manganos bevonat (pI. 3. abra, 
F-G). Olykor elethelyzetben maradt 4-5 csigolyab61 all6 
reszleges gerincoszlop is el6fordul (6. abra, G). A csonto­
kon ragas vagy emesztes nyoma nem figyelhet6 meg, a 
lathat6 Wresek egyenesek, nem szilankosak, tehat j6val az 
aIlatok elpusztulasa utan keletkezhettek, mikor mar a 
rugalmassagot biztosit6 kollagen (pl. S6RON & VIRAG 2009) 
eltavozott a csontb6I. A Wresek vilagos, tiszta felszine 
sokkal inkabb arra utal, hogy azok vagy az asataskor, vagy 
az azt kavet6 iszapo1<iskor stb. seriilhettek. EI6bbire talan 
utalhat az, amit JANOSSY (1999) frt az asatas kariilmenyeir61, 
miszerint a cemental6dott retegeket csak 5-8 kg-os 
kalapacsokkal felWrve bfrt<ik kifejteni. A Bombina, Hyla es 
Rana leletanyag ezzel szembenj6val szegenyesebb, es f6leg 
a Rana temporariak csontleletein latszik szallft6das nyoma 
(pI. kopott csontfelszin, letart csfp6tarej) ami azonban 
kisenergiaju vizes kazegben Wrtenhetett, es nem lehetett 
Wbb nehany tfz meternel. 
A retegsorban lefele, a 20. retegt61 kezdve nagysagrend­
del megn6 a leletek szama. Ez azzal magyarazhat6, hogy a 
meg mely, feltaltetlen karsztos iiregb61 a belehullott allatok 
kijutasi eselye igen csekely lehetett, mig az egyre jobban 
feltalt6dott karsztos iiregb61 nagyobb esellyel menekiil­
hettek ki. 
A leletek paleookol6giai 
ertekelese 
Mivel a vizsgalt keteltu csontleletek kivetel nelkiil 
juvenilis peldanyokhoz tartoznak, va16szinu, hogy a fiatal 
egyedek a szaporod6 helyrol az el6helyiikre val6 vandorhis 
kazben csapdaz6dhattak es pusztulhattak el a nyitott, mely 
es meredek falu karsztos iiregben. Ezt esetleg el6idezhette 
egy heves zapor, vagy zivatar, melynek saran keletkez6 eros 
felszini vizfolyas a karsztos iiregbe moshatta ezeket az aIla­
tokat, illetve a kazelben hever6 Bombina es Rana csontma­
radvanyokat. A lel6helyr61 el6keriilt beka fajok szaporodasi 
ciklusat figyelembe veve ez elsosorban a tavasz vegi - nyar 
eleji id6szakra eshetett. A bekak szaporodasa azonban a 
klimat61 fiiggoen eshet korabbra, illetve kesobbre is a jelen­
leg megfigyeltnel (pI. HARTEL et al. 2007). 
A leletek kazatt a karnyezetehez legjobban alkalmaz­
kodni tud6, Eur6paban mindeniitt elterjedt Bufo viridis 
(zald varangy) (pI. HOLMAN 1998) fordult el6 tamegesen, es 
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gyakorlatilag minden retegb6l el6keri.iltek maradvanyai (7. 
abra). Bar BOHME et al. (2006) a heliofill. csoportba helyezi 
a fajt, va16jaban csak arr6l van sz6, hogy a szaporodast 
kiveve fUggetlen a vfztestt61, hasonl6an a retegsorban talan 
nagyobb kornyezeti erzekenysege miatt ritkabban el6for­
du16 Bufo bufo (barna varangy). Mindket faj sotetedes utan 
aktiv, hasonl6an a kes6 ejjel aktiv, beas6d6 formakhoz 
sorolt Pelobatesfuscushoz (barna as6beka) (pI. BOHME et al. 
2006), melynek laza, viszonylag nagyszemcses es j6l atszel­
l6zott talajra van sztiksege. A Bufo bufot BOHME (1996) az 
eljegesedesi szakaszok utan els6kent megjelen6 pionfr 
fajkent jellernzi, de a retegsorban sehol sem fordul el6 
kizar6lagosan, mig a zold varangy szerinte a meleg fazis 
vege feIe jelenik meg. Ez ut6bbi faj maradvanyai szinten a 
legtObb vizsgaIt retegben el6fordultak, de a zold varan­
gyokhoz kepest elenyesz6 mennyisegben. Mindharom faj 
~ BOlJlbilla ,'ariegala 
~ Pelobates !IISCilS 
~ BlIfobafo 
~ Bllfo viridis 
~ Hy/aarbofea 
~ Raila lelJlp0rllria 
c::=:J MilllOmys savini 1...·.1 MillJomys sp. 
c::=:J PliolllYs cpiscopalis Myortes glareo/us 
IZZ2I Pitymys n/1!a/idclls _ Pitymys grega/oidcs 
Microtas anJlllinus	 ~ MicrotllS grcgalis 
c=J Lagll1'lls~ MicrotllS YIlfliccpoides 
_.. - - afllllkac-pnllllOlJicus 
7. abra. Ax Anura leletek megjelemlse a kesoi kora-pleisztocen Somssich-hegy 2 osgerinces lelohely retegson\ban. 
(JANOSSY (1983) nyomlm m6dositva)
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jelenlete szarazabb, a viztestt6l tavolabb es6 kornyezetet 
jelez (pI. HOLMAN 1998, BOHME et al. 2006). A retegsorban 
tObb helyen e16fordu16 (pI. 1-11.,8-31. es 46-47. retegek), a 
BOHME et al. (2006) besorohl.sa alapjan a 2. csoportba 
tartoz6 Hyla arborea (zOld levelibeka) es Rana temporaria 
(gyepi beka) erd6szeli vagy nedvesebb [(Sti, helyenkent fas, 
ligetes kornyezetet jelenthet. Mindkett6 elviseli a 
viszonylag hUvos kornyezetet, mig a Hyla arborea rovid 
ideig a szarazsagot is (pI. VENCES et aI. 1999, HARTEL & 
MOGA2007). 
ARana temporaria volt az egyetlen a va16di bekak 
koziil, mely a leghidegebb pleisztocen klfmafazisok idejen 
is kimutathat6 volt a fosszilis anyagban (BOHME 1996), de 
sokkal inkabb hidegWr6, mint azt kedve16 faj lenne. A 
Bombina variegata (sargahasu unka) ugynevezett periakva­
tikus bekafaj (pI. BOHME et aI. 2006), mely sohasem hagyja 
el a vizpartot, hanem tobbnyire a vizttikor mellett, sztikseg 
eseten a vizbe menektilve tOlti az eletet. Azonban azt is meg 
kell emlfteni, hogy nem igenyes sem a vizttikor nagysagara, 
sem a viz min6segere, igy tobbnyire kisebb tavakban, 
pocsolyakban fordul e16 (pI. BARANDUN & REyES 1998). 
Ebb61 kovetkezik, hogy ahol megjelennek a faj kepvisel6i a 
retegsorban (pI. 14-16.,28-33. es 46-47. retegek), ott vala­
milyen vizttikomek kellett leteznie, vagyis a teriilet klfmaja 
ezen id6szakokban nedvesebb volt, vagy egy id6nkent 
kiarad6 foly6 volt a kozelben. Erre utaIhat a nernreg, a 
szinten villanyi Templom-hegy sikl6bevagasaban felfede­
zett pleisztocen koru, folyami eredetG kavicsosszlet is (SEBE 
Krisztina sz6beli kozlese). 
Az em16sfauna vizsgaJat<inak soran PAZONYI et ai. 
(2013) a rendklvi.il gazdag pocokfauna alapjan 6 szakaszra 
osztotta a retegsort, mely beosztast tObbnyire a bekafauna 
vaJtozasa is koveti (7. abra). 
Az els6, legregebbi szakaszban (46-50. retegek) a 
Bombina variegata, a Hyla arborea es a Rana temporaria 
jelenlete mellett az em16sfauml.ban jelenlev6 Mimoys es a 
Pliomys genusok dorninanciaja nedvesebb ligeterd6s vege­
taci6t mutat. 
A masodik szakaszban (46-35. retegek) a BuJok es a 
Pelobates Juscus dorninalnak, ami a Lagurus pocoklem­
ming nem megjelenesevel egyUtt az eml6sfauml.ban, egy 
szarazabb, sztyeppi id6szakot indikai. Helyenkent azonban 
megjelennek a Hyla es a Rana fajok is, ami arra utal, hogy 
esetleg facsoportok is jelen lehettek, vaIamint a 38. retegnel 
megjelen6 gyer unkamaradvanyok valamilyen kisebb vfz­
ttikor jelenletet vaI6szfnGsitik. 
A harmadik szakaszban (35-24. retegek) a bekafauna 
valtozasa egyertelmGen azt mutatja, hogy az egykori terti­
leten nyflt viz (pI. foly6 vagy t6) letezett, melyet az 
em16sfauna (pI. a BeremendiaJissidens cickanyfaj megjele­
nese) is alatamaszt. A 28. retegben jelenlev6 makak6 
(Macaca [LACEPEDE, 1799]) leletek (7. abra) elvileg utalhat­
nak ra, hogy ekkor a klfma meleg volt, de peldaul a japan 
makak6k (M.Juscata [BLYTH, 1875]) megelnek a magasabb 
hegyekben, a h6forrasokat kihasznaIva, es telen, mikor 
h6takar6 borftja az el6helyUket sem huz6dnak lejjebb (pI. 
MARUHASHII982). 
A negyedik szakaszban (25-18. retegek) gyakoribba 
valnak a Hyla temporaria leletek, ami esetleg a ligeterd6k 
megjeleneset jelezheti, amit az em16sfaunaban megjelen6, a 
novenyzet zartabba va!asat is jelz6 em16sok megjelenese 
(pI. Pitymys es Pliomys genusok) is meger6sithet. Gyakori­
ak azonban a Rana-leletek is a szokasos varangyok mellett, 
valamint a 24. retegben megjelennek ujra a BombilUik 
is. 
Az otOdik szakaszban (17-12. retegek) helyenkent 
el6fordulnak meg nyflt vizttikrok (14-16 retegek), melyet a 
Bombinakon klvUl a Beremendia Jissidensnek az eml6s­
faunaban vale jelenlete is meger6sft. Sokkal gyakoribbak 
azonban a szarazabb tertiletet kedvelo BuJ6k es Pelobatesek, 
valamint a hidegtfu6 Rana temporaria is jelen van, bar a 
sztyepp visszatereset sokkal inkabb az em16sfaunan beli.il 
ujra megjelen6lemmingpockokjelzik. 
A hatodik szakasz (11-1.) retegeiben, az osszlet teteje 
fele, ujra gyakoriva vaJnak a Rana'k, majd a retegsor fele a 
Hyldk, valamint a Bombindk ujb6li feltGnese a terUlet ujb6li 
nedvesebbe vaIasat, a novenyzet zartabba vaIasatjelzi, amit 
az eml6sfauna vaJtozasa is kovet, mint peldaul az erd6lak6 
Apodemus es a pelek, valamint a Beremendia Jissidens 
ujb6li megjelenese. 
Kovetkeztetesek 
A villanyi Somssich-hegy 2lel6hely retegeib6l6 keteltG 
faj (Bombina cf. variegata, Pelobates Juscus, BuJo buJo, 
BuJo viridis, Hyla cf. arborea es Rana cf. temporaria) rete­
genkent valtoz6 jelenletet sikertilt kimutatni. 
A Bujo buJo fajnak a BuJo viridissel szembeni kis pel­
danyszama val6szinGIeg a faj gyengebb alkalmazkod6 ke­
pessegevel magyarazhat6. 
A leletek, melyek kizar6lag csak juvenilis egyedekt61 
szarmaznak, Wbbnyire izolaltak, bar elOfordul nehany i.ile­
dekkel egybecemental6dott reszleges gerincoszlop is. Ez 
ut6bbiak eppugy, mint a Bombina es BuJo csontokon a 
koptatottsag hianya arra utal, hogy az allatok a karsztos 
tiregbe behullva, vagy felhOszakadas kovetkezmenyekent 
besodr6dva, ott helyben pusztulhattak ei. 
A Rana- es a Hyla-Ieletek gyengebb megtartasa azzal 
magyarazhat6, hogy ezek az id6nkent e16fordul6 zaporok, 
zivatarok okozta felszini ararnl6 vizekkel mar izolaIt 
csontokkent keri.ilhettek a karsztos tiregbe. 
A retegsorban a keteltG fauna valtozasa azt mutatja, 
hogy az tiledek lerak6dasa soran a kornyezet es a klima 
tobbszor is megvaltozott. Tobbnyire nyflt vegetaci6ju es 
viszonylag szaraz klimaju volt, de a retegsoron bellil leg­
alabb harom nedvesebb id6szakot lehet elkUWniteni, melyet 
az em16sfauna el6zetes vizsgalata is aIatamaszt. 
A le16helyr61 el6kertilt bekafajok h6merseklet-vaItozas­
sal szembeni tGr6kepessege viszonylag tag hatarok kozott 
mozog - ki.ilonos tekintettel a jelenleg az eszaki sarkkor 
kornyekeig elterjedt Rana temporaridra - a bekafauna 
osszetetele alapjan az i.iledekkepz6des kozben bekovet­
kezett h6mersekleti valtozasok nem mutathat6k ki. 
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